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Este  proyecto de investigación busca la  aplicación de un sistema de gestión de 
mantenimiento para mejorar la productividad en la planta de producción  del área de 
reciclado en la empresa San Miguel industrias Pet s.a. 
 
La investigación plantea demostrar la efectividad de la aplicación de un sistema de 
gestión de mantenimiento, Desarrollando estrategias y  planes de mantenimiento 
correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo, mediante estrategias 
del  mantenimiento productivo total (TMP). Con la finalidad de mejorar la productividad 
de toda la línea de producción de la planta de reciclado.  
 
En la actualidad el mantenimiento San Miguel Industrias PET, está ocupando  el segundo 
o incluso el primer lugar  en costos operativos. Con la aplicación  de un Sistema de 
gestión de Mantenimiento Industrial, se busca resultados  basado en términos de calidad 
del producto, seguridad en las operaciones, disponibilidad y confiabilidad de los equipos, 
mayor productividad operacional y que estará  reflejada en la disminución del costo por 
mantenimiento. 
 
El marco metodológico está basado en una investigación de  enfoque cuantitativo y un 
diseño descriptivo, de tipo no experimental. El estudio se realizará principalmente en toda 
























This research project seeks the application of a maintenance management system to 
improve productivity in the production plant of the recycling area in the company San 
Miguel Industrias Pet s.a. 
 
 
The research proposes to demonstrate the effectiveness of the application of a 
maintenance management system, developing strategies and plans of corrective 
maintenance, preventive maintenance and predictive maintenance, through strategies of 
total productive maintenance (TMP). To improve the productivity of the entire production 
line of the recycling plant. 
 
 
At present the San Miguel PET industries maintenance, is occupying the second or even 
the first place in operating costs. With the application of an Industrial Maintenance 
Management System, results are sought based on product quality terms, safety in 
operations, availability and reliability of the equipment, greater operational productivity 




The methodological framework is based on a research with a quantitative approach and 
a descriptive design, of a non-experimental nature. The study will be carried out mainly 
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